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Conoscenze e abilità da conseguire 
Al termine del corso lo studente conosce i principali elementi del sistema informativo gestionale 
dell'azienda ristorativa. 
 
Programma 
Elementi di economia e organizzazione aziendale (Antoldi, C. 1)  
La strategia aziendale (Antoldi, C.  5)  
Il marketing (Antoldi, C.  8)  
La gestione delle risorse umane (Antoldi, C.  6) 
Il comportamento organizzativo (Antoldi, C.  7) 
Fiscalità per le imprese ristorative 
 
 
Testi/Bibliografia 
FABIO ANTOLDI, Conoscere l'impresa, Mc Graw‐Hill 
Eventuali testi di approfondimento concordati con gli studenti 
Metodi didattici 
Lezioni in aula 
Esercitazioni in aula e in laboratorio informatico 
Seminari di approfondimento 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
Esame orale finale 
Strumenti a supporto della didattica 
Videoproiettore, PC in aula, laboratorio informatico per esercitazioni 
Lingua di insegnamento 
Italiano  
Orario di ricevimento 
Lunedì ore 13.00‐14.00 e mercoledì ore 13.00‐15.00. 
e‐mail davide.viaggi@unibo.it 
 
